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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основномсоответствуют	Не соответствуют
уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем);	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию;	+		
владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи;		+	
уметь объективно оценивать полученныерезультаты расчетов и вычислений;	+		
уметь анализировать полученные                                                         результаты интерпретации географических и геоэкологических данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;	+		
уметь осуществлять междисциплинарныеисследования;	+		
уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы	+		
уметь пользоваться научной литературойпрофессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании		+	
уметь использовать картографические методы с применением ГИС		+	

Отмеченные достоинства работы
	В выпускной квалификационной работе подробно рассмотрены основные методы борьбы с нехваткой йода у населения Санкт-Петербурга. Представлены данные современного состояния атмосферы, водных объектов и почвы, как основных источников поступления йода в организм человека, а также показана подробная динамика йодного статуса детей и лиц репродуктивного возраста по районам города. 
	Для последующей борьбы с проблемой дефицита йода у населения были разработаны рекомендации по профилактике йододефицита в части загрязнения окружающей среды.
	Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую значимость, т.к.  йододефицит является одной из важнейших проблем здравоохранения в городе, а также недостаточно изучены особенности формирования йодного дефицита под действием комплекса факторов окружающей среды.
	При проведении исследования Акмалова Диана Владиславовна проявила достаточно высокие знания по междисциплинарным и специальным дисциплинам. Выпускная квалификационная работа выполнена в большей степени самостоятельно, материал изложен грамотно и наглядно.

Заключение руководителя
	Выпускная квалификационная работа Акмаловой Дианы Владиславовны соответствует требованиям, предъявляемым к бакалаврам, обучающимся по направлению 022000 «Экология и природопользование» и может быть допущена к защите.
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